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МОДЕЛЬ ПРОЦЕСА КОЛІРНОГО СПРИЙНЯТТЯ ЗОБРАЖЕНЬ З УРАХУВАННЯМ 
ІНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ 
Теоретичні і практичні аспекти виникнення проблем кольорового сприйняття зображень з 
урахуванням інженерно-психологічних факторів впливу на екіпаж; є актуальною темою 
вивчення. Вирішення проблем впливу показників кольорового сприйняття зображень на 
функціонування складних систем авіоніки для оцінці польотної інформації та особливості 
критеріїв їх використання, а також; їх вплив на якість функціонування потребує роз'яснення 
багатьох теоретичних моментів. Проявлення показників кольорового сприйняття зображень 
для оптимального функціонування обладнання повітряних суден та особливості критеріїв їх 
оцінки обумовлюються неможливістю вирішення проблем процесів: розробки, проектування, 
експлуатації, обслуговування, або ремонту за допомогою програмно-апаратних засобів 
обробки зображень в межах CALS- технологій без допомоги розробленої теорії візуалізації та 
використання сучасних досліджень. 
 
 
 
 
 
 
